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RINGKASAN 
Teknik budidaya secara hidroponik merupakan salah satu upaya untuk 
memperoleh produk pertanian yang berkualitas, sehat, bebas pestisida, seragam 
dan dapat dilakukan secara kontinyu. Kendala budidaya hidroponik yaitu 
ketersedian nutrisi yang masih terbatas seringkali nutrisi tidak dapat diserap 
dengan baik dikarenakan komposisi nutrisi tidak tepat untuk pertumbuhan 
tanaman dan aliran nutrisi yang mengalir tidak merata sehingga menghambat 
pertumbuhan tanaman. Dari permasalahan diatas peneliti perlu mengkaji terkait 
komposisi dan pengontrolan lama aliran nutirsi yang baik untuk pertumbuhan 
tanaman seleda merah (Lactuca sativa var. Crispa) sehingga produktifitas 
tanaman meningkat. 
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui formula dan lama aliran 
nutrisi terhadap pertumbuhan tanaman selada merah (Lactuca sativa var. Crispa)  
pada sistem NFT (Smart hidroponik Farming). Penelitian dilakukan di Green 
House Laboratorium terpadu Fakultas Pertanian Peternakan Universitas 
Muhamadiyah Malang. Rancangan percobaan menggunakan RAK yang disusun 
secara tersarang faktorial. Perlakuan diulang sebanyak 2 kali. Variabel yang 
diukur meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah, berat kering, berat akar, 
berat kering akar, panjang akar, diameter batang dan klorofil. Kombinasi 
perlakuan  yang cocok untuk pertumbuhan  tanaman selada merah yaitu formula 
nutrisi Cooper dengan lama aliran 15 menit mati 15 menit dan formula nutrisi 
BPTP dengan lama aliran 15 menit mati 15 menit. Perlakuan formula nutrisi yang 
cocok untuk pertumbuhan tanaman selada merah yaitu formula nutrisi Cooper, 
Steiner dan BPTP sedangkan perlakuan lama aliran yang tepat untuk pertumbuhan 
tanaman selada merah yaitu lama aliran 15 menit mati 15 menit.  
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